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cantly influenced by US and Canadian po-
sitions in areas such as subsidies and anti-
dumping/ countervailing duties, government 
procurement, and intellectual property, 
where the results of the FTA negotiations 
left much to be desired. » (p. 161) Les Amé-
ricains n'ont-ils pas tenu à la conclusion 
d'un accord qui, bien que non totalement 
satisfaisant pour eux et non automatique-
ment transférable dans un cadre multilaté-
ral, pourrait inspirer les négociateurs im-
pliqués dans la poursuite de l 'Uruguay 
Round? 
Pour présenter un compte rendu moins 
incomplet du contenu du recueil, il aurait 
fallu accorder quelque place aux commen-
taires formulés par deux autres interve-
nants à la fin de chacun des chapitres (sauf 
les deux premiers), commentaires qui con-
tribuent régulièrement à prolonger et sou-
vent à nuancer les propos tenus par les 
conférenciers. Il s'impose par contre de si-
gnaler que le recueil est « conclu » par 
deux interventions de caractère plus politi-
que (« Political Perspectives », pp. 181-
195), respectivement par Barbara McDou-
gall (ministre d'État dans le gouvernement 
canadien) et Pe te r McPherson (sous-
secrétaire au Trésor à Washington). Alors 
que McDougall se limite pratiquement à 
rappeler les objectifs poursuivis par les di-
rigeants canadiens dans la négociation de 
l'Accord, McPherson rapporte de façon in-
discutablement pertinente le climat qui a 
marqué le sprint final ayant permis d'évi-
ter l'échec des négociations. Il semble ap-
proprié de rappeler les objets qui ont ame-
né les Américains à faire les compromis 
requis. « The US negotiators' objectives we-
re trade and investment liberalization. 
They needed an agreement that opened 
trade between our two countries and that 
was in the United States' overall économie 
interests. The United States needed libera-
lization of Canada's investment policy, 
which historically has been a source of 
much bilatéral tension and concern to US 
investors. Without commitments on invest-
ment, the benefits of trade liberalization 
could be undercut. » (p. 188) 
Ces affirmations sont extrêmement 
éclairantes sur l'impact de l'Accord de mê-
me que sur sa signification réelle. Si les 
auteurs qui contribuent à ce recueil insi-
nuent parfois les effets de nuisance induits 
de la politique, on ne peut pas indéfini-
ment faire le silence sur le rôle d'appui 
joué par le politique dans les processus de 
libéralisation des mouvements de capi-
taux, de services et de marchandises. On 
ne peut pas échapper facilement à cette 
réalité, en dépit de toute la volonté écono-
miciste et libérale qu'on pourrait déployer 
pour tenter de s'en convaincre! 
Raymond HUDON 
Département de science politique 
Université Laval 
3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
BUFFOTOT, Patrice (sous la direction 
de). Annuaire Européen de Défense. 
Nanterre, Paris, Institut de Politique 
internationale et Européenne, Coll. 
« Recherches de Politiques Comparée », 
1988, 383p. 
Poursuivant un double objectif, celui 
du développement des études comparatives 
des politiques européennes de défense et ce-
lui de la synthèse des informations sur les 
débats entourant la défense à l'échelle na-
tionale, les auteurs présentent dans cet ou-
vrage l'état des questions sur la défense en 
Europe pour l'année 1985. 
Cet annuaire se divise en trois volets 
distincts en proposant un dossier sur les 
forces d'intervention en Europe, un ensem-
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ble de douze chroniques nationales et une 
section de trois chroniques comparées. 
Formé de cinq textes, le dossier sur les 
forces d'intervention militaire dresse no-
tamment le bilan de dix années d'interven-
tion militaire hors de l'Europe et présente 
l'état des forces européennes et les enjeux 
politiques qui les animent. Une bibliogra-
phie conclut ce dossier. La section sur les 
chroniques nationales occupent ensuite la 
majeure partie de l'ouvrage. Rédigées par 
différents collaborateurs, ces chroniques 
font le point sur les débats en matière de 
défense au sein de chaque pays de l'Europe 
des Douze. Une liste des responsables poli-
tiques et militaires complète chacun des tex-
tes. La section des chroniques comparées 
évalue quant à elle les débats sur la sécurité 
et la défense dans les institutions européen-
nes, les réponses européennes au projet de 
la guerre des étoiles et l'état de l'opinion 
publique en Europe face aux questions de 
défense. 
Conçu davantage comme un recueil de tex-
tes, ce qui ne favorise pas toujours un accès 
direct à une information précise, cet An-
nuaire remplit néanmoins fort bien ses 
deux objectifs de départ en effectuant, tantôt 
au niveau national, tantôt au niveau euro-
péen, un tour d'horizon détaillé sur les 
questions de défense et de sécurité. 
Manon TESSIER 
CQRI 
COHEN, Maxwell et GouiN, Margaret. 
Lawyers and the Nuclear Debate : Pro-
ceedings of the Canadian Conférence 
on Nuclear Weapons and the Law. 
Ottawa, University of Ottawa Press, 
1988, 440p. 
Cet ouvrage reproduit les actes de la 
Conférence canadienne sur l'armement 
nucléaire et le droit qui s'est tenue à Ottawa 
en juin 1987. Des spécialistes du droit in-
ternational en provenance de plusieurs pays 
étaient réunis à cette occasion pour discuter 
des implications légales et du rôle des juris-
tes dans le dossier du nucléaire. En tout, 
huit thèmes variant de la responsabilité des 
membres de la profession légale vis-à-vis de 
cette question aux garanties de vérification 
et de contrôle des accords en matière d'ar-
mement. 
Parmi ces textes, le lecteur trouvera 
plusieurs communications en langue fran-
çaise. Sont également disponibles en an-
nexe, une série de quatre textes préparés 
dans le cadre de la Conférence mais qui 
n'ont pu y être alors présentés, une biblio-
graphie sélective et une courte chronologie 
des principaux traités signés dans ce do-
maine. En somme, un document informatif 
sur la position de la communauté juridique 
à l'égard d'un débat d'intérêt général. 
Manon TESSIER 
CQRI 
KAPLAN, Karel. The Communist Party 
in Power : A Profile of Party Politics in 
C z e c h o s l o v a k i a . Boulder-London 
(USA-England), Westview Press, Coll. 
« Westview Spécial Studies on the So-
viet Union and Eastern Europe ». 
1987, 244p. 
Il existe d'innombrables manuels sur 
les régimes communistes de l'URSS et de 
l'Europe de l'Est. Tous présentent dans 
leurs grandes lignes l'organisation et la 
structure du parti communiste. L'ouvrage 
de Karel Kaplan fait plus que compléter ces 
ouvrages. C'est la présentation et l'analyse 
d'un ancien militant du Parti communiste 
tchécoslovaque qui eut non seulement des 
postes à tous les échelons de la hiéarchie du 
parti, mais qui eut aussi accès aux archives 
en tant qu'historien du parti. En outre, il 
